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A 41-year-old Japanese man (177 cm, 196 kg, body mass index 62.6) was referred for treatment of a
right renal mass 7 cm in diameter. Preoperative examination showed slight liver dysfunction and elevated
hemoglobin A1c level (7. 2%). Cardiac and respiratory functions were within normal limits. Hand-
assisted laparoscopic radical nephrectomy with a transperitoneal approach was performed. The patient was
laid on two parallel-shifted beds and intubation was performed in the lateral position. Insufﬂation time was
6.5 h, and estimated blood loss was 550 ml. Although the amount of bleeding was greater than usual,
surgery was uneventful and no blood transfusion was required. On postoperative day 1, the patient resumed
oral ﬂuid intake and ambulation. An antithrombotic drug was administered subcutaneously as prophylaxis
for deep vein thrombosis. The patient was discharged 9 days after surgery without any complications.
Pathological diagnosis was renal cell carcinoma (clear cell carcinoma, pT3a). The surgical margin was
negative. Despite the increasing prevalence of obesity, laparoscopic surgery in severely obese patients is
uncommon in Japan and standard procedures have not been established. The transperitoneal approach is
appropriate for such patients because it provides good orientation and surgical space. Hand-assisted
laparoscopic surgery in obese patient has the advantage that the ﬁrst incision for the hand port is long enough
for safe laparotomy. Moreover, counter-traction by the hand is useful and the pulse of the renal artery can
be perceived. However, extraction of the specimen from the hand port was more difﬁcult than expected and
an extra incision was required in this case.
(Hinyokika Kiyo 59 : 231-234, 2013)























現病歴 : 2011年 9月ごろから無症候性肉眼的血尿が
出現したため他院泌尿器科を受診．腹部 CT にて右腎
腫瘍を認め，治療目的にて当科へ紹介された．
現症 : 身長 1.77 m，体重 196 kg，BMI 62.6，血圧
144/82 mmHg，心拍数85/分（整）．
血液生化学検査所見 : AST 53，ALT 72，HbA1c
7.2％と軽度肝機能障害と耐糖能異常を認めた以外に
異常所見なし．
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Fig. 1. Computerized tomography (transverse and
coronal planes) showed a right renal mass
sized 7 cm (arrow).
呼吸機能，心機能 : 異常所見なし．
画像所見 : 右腎上極に 7 cm 大の造影効果のある腫
瘍を認めた (Fig. 1）．









用した．約 8 cm の切開を，臍よりやや頭側，前腋窩
線上に置き直視下に開腹し，そこにハンドポート






左手を挿入した．Fig. 3 に示す通り，さらに右手用 12
mm ポートを肋骨弓下に挿入した．右手用ポートと剣
状突起の間に肝臓挙上用の 5 mm ポートを置き，その
8 cm 足側に吸引用の 5 mm ポートを造設した．ポー
トを造設する時の気腹圧は 12 mmHg に設定したが，
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Fig. 3. Five ports were used for the surgery. ○ :
Hand port (Operator’ s left hand) ; ◎ : 12
mm port for camera ; ● : 12 mm port for
right working hand ; ▲ : 5 mm ports for
retractor and suction. Broken line shows
external margin of rectus muscle.
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Fig. 4. The specimen contains a yellowish white
round mass (arrow).
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それ以外では 10 mmHg に設定した．腎動脈はヘモ
ロック○R，腎静脈はエンドカッター○Rにてそれぞれ切
断した．右腎上極には十分に脂肪組織を付けて剥離し
たため右副腎は温存した．摘出標本 (Fig. 4) は大きく
(810 g），袋に収納することが困難であったため，ハ
ンドポートをさらに 10 cm 切開して直接摘出した．
気腹時間は6.5時間，出血量は 550 ml（洗浄液 150 ml
除く）であった．特に術中に合併症は認めず，輸血は
行わなかった．病理学的診断は renal cell carcinoma






















































































はハンドポートの創をさらに 10 cm 延長して直接取
り出した．可能であれば袋に収納し，さらに筋膜の切
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Fig. 5. Photographs during the surgery. An ad-
vantage of hand-assisted laparoscopic sur-
gery in obese patient is that the pulse of the
renal artery can be perceived (A) and
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